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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ШОС
Аннотация. Исследование посвящено анализу российско-китай-
ского сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС). Государства являются наиболее влиятельными в ШОС, 
поэтому именно от их сотрудничества зависит безопасность и развитие 
не только Центрально-Азиатского, но и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она и мира в целом. В рамках исследования выделяются и рассматрива-
ются основные сферы сотрудничества государств, а также оценивается 
их уровень и важность.
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Современную систему международных отношений нельзя пред-
ставить без России и Китайской Народной Республики. После рас-
пада Советского Союза началось формирование многополярного 
мира, возникла необходимость в создании новых международных 
организаций с целью обеспечения региональной безопасности. 
Одной из таких организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
стала Шанхайская организация сотрудничества, созданная 15 июня 
2001 года. В 2020 году странами —  участницами ШОС являются 
крупнейшие страны азиатского региона, в том числе и ядерные 
державы —  Индия, Китай и Россия.
Россия и Китай, в рамках ШОС, сотрудничают в борьбе с между-
народным терроризмом, взаимодействуют в области обеспечения 
региональной безопасности, а также активно развивают военное 
и экономическое сотрудничество [1].
Военное сотрудничество России и Китая в рамках ШОС прояв-
ляется в проведении совместных антитеррористических командно-
штабных учений «Мирная миссия». Военные учения проводятся раз 
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в два года, а два раза, в 2005 и 2009 годах, учения проводились Рос-
сией и Китаем на двусторонней основе, без участия других стран — 
участниц ШОС.
Экономическое сотрудничество не являлось целью создания 
ШОС, однако на фоне санкционного давления США и на Китай, 
и на Россию, государства активно развивают экономическое вза-
имодействие между собой. Летом 2019 года страны договорились 
о переходе на взаимные расчеты в национальных валютах —  юань 
и рубль, тем самым полностью отказавшись от доллара [2].
Обеспечение региональной безопасности является основной 
задачей ШОС, поэтому Китай и Россия, являющиеся ключевыми 
фигурами, проводят огромную работу в этом направлении как и в ор-
ганизации, так и между собой. Страны взаимодействуют в борьбе 
с «тремя силами зла» —  терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
[3]. Россия и Китай поддерживают политическую стабильность 
в Центральной Азии, так как радикальные исламистские движения 
могут стать реальной угрозой для обеих стран. Интересы России 
и Китая в Центральной Азии взаимовыгодны. Китай заинтересован 
в экономическом развитии стран региона для дальнейшего расши-
рения своего рынка и поддерживает экономику этих стран, а Россия 
стремится сохранить политическую стабильность региона, ведя 
борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Таким образом, сотрудничество России и Китая в рамках ШОС 
является не только эффективным, но и многосторонним. Государ-
ства взаимодействуют в военно-промышленной и экономической 
сферах, обеспечивают региональную безопасность и ведут борьбу 
с терроризмом. Стоит отметить, что и Россия, и Китай, чтобы влиять 
на положение дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не нуждаются 
в военном или политическом союзе друг с другом. ШОС позволяет 
государствам эффективно взаимодействовать и в двустороннем 
формате, и в самой организации. Китай является экономической 
сверхдержавой, а Россия имеет превосходство в военной и дипло-
матической сферах. Военно-техническое сотрудничество Китая 
с Россией, прежде всего благодаря взаимодействию в рамках ШОС, 
дало возможность Китаю стать военной державой мирового уров-
ня, укрепить влияние в регионе и противодействовать политике 
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США. Китай же, в свою очередь, инвестирует средства в Россию 
и государства Центральной Азии. Помимо этого, Россия выступает 
с инициативой создания Большого евразийского партнерства, что 
также может в будущем расширить экономическое сотрудничество. 
В связи с ухудшением отношений между США и Китаем, а также 
введением антироссийских санкций со стороны США, российско-
китайское сотрудничество должно только усиливаться.
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Аннотация. В научной литературе и общественно-политической, 
посвященной различным международным-политическим проблемам, 
видными деятелями науки и политики все чаще ставиться вопрос 
о деструктивном характере коррупции, что именно данный феномен 
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